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Dansk Historisk Fællesforening
Regnskab for året 1977/78
R E SU L TA T O PG Ø R E L SE  FO R  T ID E N  1. A PRIL 1977 -  31. M ARTS 1978
1976/77
Note 1977/78 i t.kr.
Indtægter:
K o n tin g e n te r............................................................................................................................. 26.330 24
T ils k u d ........................................................................................................................................ 1 18.750 36
Ekstraordinært tilskud fra K ultu r­
m inisteriet til delvis dækning af 
underskud ved udgivelse af Fortid
og N utid i 1976/77 .............................................................................................................  50.000 0
Renteindtægter ........................................................................................................................  2.691 __1
Indtægter i alt: 97.771 61
Udgifter:
Udgivelser, underskud:
S kriftse rien .................................................................................................................................  2 36.296 37
Fortid og N u t id ........................................................................................................................  3 28.946 73
Å rsbibliografien ........................................................................................................................  4 _____0 __0
65.242 110
Foreningens o m ko stn ing er....................................................................................................  5 70.410 43
Renteudgifter m .v...................................................................................................................... 5.998 2
Afskrivning på tilgodehavender...........................................................................................  6 4.405 __0
Udgifter i alt: 146.055 155
Underskud: 48.284 94
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31/3 1977
. . . .  Note 31/3 1978 i t. kr. Aktiver:
Likvide beholdninger .............................................................................................................  7 6 486 17
Likvide beholdninger vedr. tilskud, reserveret
til særlige formål, jfr. note 10 .........................................................................................  8 97.244 22
Tilgodehavende m ervæ rdiafg ift........................................................................................... .................. 6.292 -r-3
T ilg o d eh av en d er...................................................................................................................... ................. 24 368 65
Mellemregning med Fæ llesekspeditionen......................................................................... .................. 2.252 -r3
Depositum, Fæ lleseksped itionen ......................................................................................... .................. 1.000 1
Afholdte omkostninger vedr. endnu ikke udgivne
bøSe r ........................................................................................................................................  26.476 0
Boglager, nedskrevet værdi -h30 % ..................................................................................  169.900 124
Aktiver i alt: 334.018 223
Passiver:
Bikuben-Fakse, kassekredit max. kr. 40.000 ................................................................... 24.874 19
Skyldig A -s k a t ........................................................................................................................... 5 548 g
Skyldige omkostninger m .v....................................................................................................  158.815 92
Den Danske Historiske Forening ....................................................................................... 4 236 4
Danm arks Historiske Billedbog, indskydernes konti ...................................................  9 70.826 62
Diverse tilskud, reserveret til særlige fo rm å l................................................................... 10 101.707 14
Hensat til imødegåelse a f tab på tilgodehavender ........................................................ 6 0 10
Kapitalkonto, underskudssaldo ...........................................................................................  11 ^-31.988 +16
Passiver i alt: 334.018 223
Vagn Skovgaard-Petersen Ejgil Betzer-Pedersen
dr.pæd. underdirektør
formand kasserer
Foranstaende regnskab med tilhørende noter 1—11, som vi har revideret, er opstillet på grundlag af foreningens 
bogføring.
Lageret er opført i overensstemmelse med en foreliggende lagerliste. Vi har ikke deltaget i lageroptællingen. Lageret er 
værdiansat i sam rad med foreningens kasserer, bl.a. under hensyntagen til de enkelte udgivelsers omsætningshastighed.
København, den 24. august 1978 
SCAN -REV ISIO N  I/S
P . K. Iversen Thorbjørn Bertelsen
landsarkivar statsautoriseret revisor
D ansk H istorisk Fællesforening
N O T E R
Note 1976/77
nr. 1977/78 i t.kr.
1 Tilskud:
K ultu rm in is te rie t......................................................................................................................  17.000 29
Dansk Historisk F æ llesfond ..................................................................................................  1.750 1
U ndervisn ingsm in isterie t......................................................................................................  0 6
18.750 36
2 Skriftserien:
Salg incl. salg af kom m issionsbøger..................................................................................  122.201 161
Produktionsom kostninger m.v.:
T ry k n in g .....................................................................................................................................  92.922 55
In d b in d in g .................................................................................................................................  13.447 23
Køb af kommissionsbøger ....................................................................................................  26.964 66
F orfa tte rhonorarer.................................................................................................................... 28.335 17
R ed ak tio n ...................................................................................................................................  4.306 _ J 6
165.974 177
h -L agerstign ing ........................................................................................................................  45.585 45
120.389 132
Øvrige omkostninger:
A dm inistrationsom kostninger .............................................................................................  557 0
Reklame og brochurer ........................................................................................................... 21.864 23
Forsendelse og in cassa tio n ....................................................................................................  6.849 9
O m kostninger vedr. Fæ llesekspeditionen.........................................................................  21.787 24
E D B -reg istrering ...................................................................................................................... 0 12
Fælles bogkatalog 1976 ........................................................................................................... 0 -r-2
51.057 66
171.446 198
-r Afholdte redaktionsomkostninger i 
1976/77 vedr. endnu ikke udgivne
bøger, a k tiv e re t .................................................................................................................... 12.949 0
158.497 198
Underskud: 36.296 37
3 Fortid og Nutid:
Salg og a b o n n em e n t...............................................................................................................  80.510 107
Tilskud:
U ndervisn ingsm in isterie t......................................................................................................  3.900 3




D ansk H istorisk Fællesforening
N O T E R  fortsat:
Note 1976/77
nr. 1977/78 i t.kr.
3 Fortid og N utid  fortsa t:
transport: 84.410 115
Omkostninger:
T ry k n in g ...................................................................................................................................... 86.892 121
Forfatterhonorar ......................................................................................................................  17.406 47
Adm inistrationsom kostninger .............................................................................................  2.837 3
R e k la m e ...................................................................................................................................... 2.325 0




S a lg ............................................................................................................................................... 1.936 _ J 2
Tilskud fra Forskningssekretariatet:
Overført tilskud fra 1976/77 ................................................................................................ 13.573 0




L ø n n in g e r...................................................................................................................................  12.321 23
A dm inistrationsom kostninger .............................................................................................. 330 1
12.651 24
N e t to ............................................................................................................................................  6.300 14
Overført til regnskabsåret 1978/79 ..................................................................................... 6.300 14
_____ 0 _ 0
5 Foreningens omkostninger:
Årsmødet ...................................................................................................................................  1.729 3
M øder og rejser i ø v r ig t ......................................................................................................... 6.894 5
H o n o ra re r...................................................................................................................................  7.500 8
L ø n n in g e r...................................................................................................................................  24.627 10
K ontorom kostn inger...............................................................................................................  6.643 1
Porto og te le fo n ........................................................................................................................  6.067 5
F o rs ik r in g e r............................................................................................................................... .......................... 50 1
Revision ...................................................................................................................................... 5.700 4
Juridisk  assistan ce .................................................................................................................... 2.600 0
Årbogspræmier ........................................................................................................................  4.000 0
Repræsentation ........................................................................................................................ ..................296 0
Udgifter vedr. diverse udvalg ............................................................................................. ....................0 6
Flytning af b o g la g e r ...............................................................................................................  4.470 0
D iv e rse ........................................................................................................................................ -H 66 0
70.410 43
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N O T E R  fortsat:
Note 1976/77
nr. 1977/78 i t.kr.
6 Afskrivning på  tilgodehavender:
Afskrevet i re g n sk a b såre t......................................................................................................  14.641 -
Tidligere hensat til imødegåelse af tab ............................................................................ 10.236 -
4.405 0
7 Likvide beholdninger:
K assebeho ld n in g ......................................................................................................................  493 0
Postgirobeholdning:
Konto nr. 5086264 .................................................................................................................  178 10
K onto nr. 6255868 .................................................................................................................. 5.815 7
6.486 17
8 Likvide beholdninger, reservet 
til særlige form ål:
Bikuben, Fakse:
Konto nr. 624-02-19806 (Danske S eglm æ rker)..............................................................  6.112 6
Konto nr. 624-00-04036 (Årsbibliografien) .....................................................................  3.278 12
Konto nr. 624-44-05965 (Carlsbergs M inde­
legat) ........................................................................................................................................  50.000 0
Andelsbanken, Fakse:
Konto nr. 87306-6 (Håndbog for lokal­
historikere) ............................................................................................................................. 16.109 0
Konto nr. 51733-5 (Folkelige bevæ gelser).......................................................................  21.745 0
Den Danske Bank A/S, Gentofte ....................................................................................... 0 4
97.244 22
9 Danmarks Historiske Billedbog, 
indskydernes konti:
Saldo den 1. april 1977 ......................................................................................................... 61.586 32
Kommissionsafgift fra D.H F ................................................................................................  9.240 36
Diverse o m ko stn ing er.............................................................................................................  0 -^6
70.826 62
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N O T E R  fortsat:
Note 1976/77
n r- 1977/78 i t.kr.
10 Diverse tilskud, reserveret til 
særlige form ål:
Folkelige bevægelsers historie:
Forskningssekretariatet ( t ilsk u d ).........................................................................................  66.000
Fyns Am tskomm une (tilsk u d ).............................................................................................. 16.000
82.000
Afholdte o m k o stn in g er........................................................................................................... 58.593
23.407 0
Danske personnavne i nyere tid:
C arlsen-Langes legat (tilskud) ...........................................................................................  7.000 0
H åndbog for lokalhistorikere:
K ulturm inisteriet (tilsk u d )....................................................................................................  15.000
Carlsbergs M indelegat (g aran tik a p ita l) ............................................................................ 50.000
65.000 0
Årsbibliografien:
Overført saldo, jf r /n o te  4 ....................................................................................................  6.300 14
101.707 14
11 Kapitalkonto, underskudssaldo:
Saldo den 1. april 1977 ......................................................................................................... 16.296 110
Underskud iflg. resu lta to p gø re lse ....................................................................................... 48.284 94
h-3 1.988 +16
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